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ABSTRAK 
 
 
A. Nama Mahasiswa    : Sopianelyati 
B. Nomor Induk Mahasiswa  : 1640050065 
C. Judul Skripsi     : Tindak Pidana Penipuan Melalui Blackberr 
        Messenger Ditinjau Dari Hukum Telematika 
       (Analisa Yuridis Terhadap Putusan Nomor  
        185/Pid.Sus/2014/PN Msb). 
D. Program Kekhususan                   : Hukum Pidana 
E. Kata Kunci      :Kejahatan Penipuan Melalui Blackberry  
       Messenger Ditinjau Dari Hukum Telematika. 
F. HALAMAN                : 99 halaman 
G. DAFTAR ACUAN     : 20 buku  +  3 undang-undang + media internet 
H. Ringkasan Isi                            :  
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan 
sosial yang signifikan, memunculkan kejahatan virtual yang disebut dengan cyber 
crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Berdasarkan Undang-Undang RI 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, cyber crime 
adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi 
informasi dan komunikasi tanpa batas.  
 
Munculnya kasus penipuan berbasis internet yaitu tindak pidana layanan pesan 
singkat pada Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014?PN.Msb. Rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah terkait apa unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui 
blackberry messenger menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2008 dan bagaimana 
pertanggungjawaban pelaku penipuan layanan pesan siingkat. Metode penelitian 
dalam skripsi menggunakan metode normatif yuridis dengan teknik pengumpulan 
data kepustakaan.  
 
Hasil penelitian pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwasannya unsur-unsur 
tindak pidana penipuan melalui blackberry messenger  telah terpenuhi berdasarkan 
UU RI Nomor 11 Tahun 2008 dan KUHP. Karena unsur-unsur tindak pidana telah 
terpenuhi, pembuktiannya juga telah berdasarkan KUHAP di persidangan dan sudah 
adannya pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi pelaku maka 
sudah jelas bahwasannya pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya 
secara pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. 
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ABSTRACT 
A.  Name    : Sopianelyati 
B. NIM    : 1640050065 
C. Title     :  Kejahatan Penipuan Melalui Blackberry Messenger 
Ditinjau       Dari Hukum Telematika (Analisa Yuridis Putusan 
Nomor      185/Pid.Sus/2014/PN Msb). 
D. Special Program    :  Hukum Pidana 
E. Keywords        :  Fraud Crime through blackberry messenger terms of 
       telematics law 
F. Page       : 99 pages 
G. List Of References     : 20 books +  3 Laws + Internet Media 
H. Summary Of Contents    : 
The development of information and communication technology caused significant 
social changes, leading to virtual crime called cyber crime or crime through the 
internet network. Based on Republic of Indonesia Law No. 11/2008 concerning 
Information and Electronic Transactions, cyber crime is a type of crime related to the 
use of an unlimited information and communication technology.  
The emergence of an internet-based fraud case is a short message service crime in 
Decision Number 185 / Pid.Sus / 2014/ PN.Msb. The formulation of the problem in 
this study is related to what are the elements of a short message service fraud under 
RI Law No. 11/2008 and how accountable fraud perpetrators are responsible. The 
research method in the thesis uses the juridical normative method with library data 
collection techniques. The results of the research discussion in this thesis is that the 
elements of short message service fraud have been fulfilled based on RI Law No. 
11/2008 and the Criminal Code.  
Because the elements of the crime have been fulfilled, the proof has also been 
based on the Criminal Procedure Code in the trial and there have been 
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considerations of mitigating and burdensome matters for the perpetrators, it is clear 
that the perpetrators are obliged to account for their actions criminally as in Article  
1 ayat (1) KUHP. 
 
 
       Author, 
 
 
       Sopianelyati 
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